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menjadihal yangdibiarkanberlangsungbegitusaja di kalanganwanita
Indonesia.Berman(1993:2)menyimpulkanbahwamayoritaswanitaIndonesia
sudahmerasapuasdenganpredikatnyasebagainomorduadanbersediauntuk
























































ask aboutour culture are questionsaboutgeneraland
commonpurposes,yet also questionsaboutdeeppersonal









































yangdicaridi dalamseni. 'Pengunyahan'seniatau'peracikan'seni menjadi
































































dan atau subjektivitasmasyarakatpembacanya,dan salahsatubentuk
subjektivitasyangdimaksudadalahsubjektivitastentangdiri dangender.
SepertiyangjugadikatakanolehSaussuredalamWeedon1987bahwamakna
'perempuan'atau kualitasyang melekatpada kata 'perempuan'telah
diproduksiolehdanmelaluibahasatauteks(23).
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To examinethe discourseof femininityis to examinethe
organizationof relationsamongthe massmediaof women's
magazines.advertising.televisionandmovieimages.andromance
imaging.imagining.andenunciatingfemininity;theproductiveand
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